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Амня I, городище. Эпонимный памятник амнинского культурного типа. Расположено на правом 
берегу р. Амня — левом притоке р. Казым (Белоярский р-н ХМАО -  Югры).
Открыто в 1986 г. В. М. Морозовым (УрГУ). Раскопки проводились в 1987-1990,1993,2000 гг. под 
руководством В. М. Морозова и В. И. Стефанова1. Исследованы четыре неолитических жилища, одна 
постройка, участки трех оборонительных линий (рвы, основания стен с частокольными канавками). 
Жилища — землянки и полуземлянки с канавками по периметру дна котлованов; полы посыпаны 
охрой. В центре жилищ —  приподнятые прямоугольные материковые останцы. Жилище 1 перекрыто 
энеолитическим жилищем 1а.
Находки — керамика, изделия из камня, фрагменты кальцинированных костей — залегают на 
полу жилищ, в заполнении котлованов, рвов, в межжилищном пространстве. Керамика амнинского 
типа — кругло- и плоскодонные сосуды — представлена двумя орнаментальными группами: с гребен­
чатым (печатная и шагающая гребенка) и негребенчатым (прочерченным и отступающим) орнамен­
том; встречаются неорнаментированные сосуды. Каменный инвентарь включает разнообразные шли­
фованные орудия из мягких пород, кварцевые орудия на отщепах и расколотых гальках, небольшое 
число кремневых нуклеусов, пластин и микропластин.
По углю из жилища 9 имеются даты: заполнение котлована -  6900±90 BP (JIE-4973); придонный 
слой — 8760±280 ВР (JIE-4974a); дно котлована — 8630±180 ВР (ЛЕ-4974Ь). На другом памятнике 
амнинского типа —  поселении Кирип-Вис-Юган 2 (раскопки С. Ф. Кокшарова, 1991 г.) по углю из за­
полнения над полом котлована жилища 4 получена дата 6880±50 ВР (ЛЕ-6582).
Приводим новую датировку, полученную по фраг­
менту керамики.
Неорнаментированный сосуд. Амнинский куль­
турный тип. Городище Амня I. Раскопки В. М.
Морозова, 1987 г. Фрагменты залегали в энеолитиче- 
ском жилище 1а (уч. В/5, Д/5, гл. от -10  до -140 см), 
переотложены из неолитического жилища 1.
№ образца: К і-16028. Датировка: 6920±90 ВР
Калиброванные значения: 5890-5720 ВС (68,2%)
5990—5660 ВС (89,2%) Городище Амня I
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